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Policijska akademija
Dr Dane Subo{i}:
"NESMRTONOSNO ORU@JE"
Krajem pro{le godine, u kwi‘arama u Beogradu pojavila se monografija
"Nesmrtonosno oru‘je" u izdawu Novinsko-izdava~kog centra VOJSKA iz
Beograda, koja predstavqa svojevrsan inventivni si‘e analiti~ko-sin-
teti~kog razmatrawa va‘nih karakteristika nesmrtonosnih oru‘ja, wiho-
vog uticaja na izgradwu delotvornog rasporeda specijalnih protivtero-
risti~kih regimenti i ishoda koje dose‘u wihovi pripadnici upotrebom
tih sredstava. Autor je poku{ao na 272 strane, u svrhu globalne borbe
protiv terorizma, zaokupiti pa‘wu ~italaca daju}i preporuku bezbednos-
nim subjektima i oru‘anim snagama da radikalno promene svoj odnos prema
nesmrtonosnom oru‘ju. Privremeno onesposobqavawe terorista ili krimi-
nalaca u pitawu, dovodi do omogu}avawa da oni odgovaraju za po~iwene
zlo~ine, uz to, ukoliko iska‘u korporativnost prema vlastima i drugim
subjektima dr‘avnog aparata, mogu postati pogubni za sopstveni terori-
sti~ki, "}elijski" lanac. Tako, dr‘avna administracija ulazi u samu sr‘
problema borbe protiv terorizma, ne re{avaju}i palijativno taj problem
po sistemu "od slu~aja do slu~aja".
U prvom delu kwige, autor nam daje osnovna saznawa o pojmu i primarnim
obele‘jima nesmrtonosnih oru‘ja. Ciq upotrebe nesmrtonosnog oru‘ja je
obeshrabrewe, odvra}awe, preventivno delovawe i zastra{ivawe. Ono {to
ovakvo oru‘je mo‘e priu{titi, kako wihovim korisnicima - protivterori-
sti~kim jedinicama, ‘rtvama wegove primene - teroristima i kriminal-
cima, tako i svim ostalim kategorijama gra|ana koji mogu trpeti posledice
wegove primene (tzv. "kolateralna {teta") je visok stepen bezbednosti.
Dakle, ovo oru‘je, uz pravilno rukovawe, zadobija epitet humanog oru‘ja,
a wegovi korisnici (snage bezbednosti) etiketu humanih, donekle al-
truisti~kih snaga bezbednosti. Premda se mnogi stru~waci za bezbednost
verovatno ne bi slo‘ili sa autorom, on smatra da upotreba nesmrtonosnog
oru‘ja doprinosi onesposobqavawu qudi i metrijalnih sredstava, uz is-
todobnu za{titu vlastitih snaga. Wegovim kori{}ewem, minimizira se
smrtnost, rawavawe i materijalna {teta. Pored raznovrsnih podela u svet-
skoj, ali i na{oj, stru~noj i nau~noj literaturi, autor u po~etnom stanovi{tu
razvrstava nesmrtonosna oru‘ja prema na~inu dejstva na: akusti~na, bi-
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olo{ka, hemijska, elektromagnetna (elektri~na), kineti~ka i opti~ka.
Svako od wih deli se kriterijumom wihove namene na ona koja su namewena
dejstvu protiv qudi i materijalnih dobara.
Kao zna~ajnu dimenziju, autor nagla{ava zakonski osnov i principe primene
nesmrtonosnih oru‘ja. Zakonski osnov primene je istovetan onom koji va‘i
za ostala sredstva prinude (podrazumevaju}i i smrtonosno oru‘je), bez ob-
zira {to su razmatrana sredstva nesmrtonosne prirode. Nesmrtonosna
oru‘ja se mogu rabiti za: spre~avawe bekstva osoba li{enih slobode ili
zate~enih u vr{ewu krivi~nih dela, savladavawe otpora osobe koja
naru{ava javni red i mir ili koju treba privesti, zadr‘ati ili li{iti
slobode u slu~ajevima utvr|enim zakonom i odbijawe napada od slu‘benika
bezbednosti, drugih osoba ili objekta obezbe|ewa. Principi zakonitosti
primene nesmrtonosnih oru‘ja su: neophodnost, selektivnost, postupnost,
srazmernost, dovoqnost, upotreba nesmrtonosnih oru‘ja kao dopune, a ne
zamene ostalim ovla{}ewima, kori{}ewe protiv neza{ti}enih protiv-
nika, neophodnost no{ewa sredstava za{tite od nesmrtonosnih oru‘ja od
strane ~lanova vlastitih jedinica i takvo oru‘je se rabi samo kada je
mogu}e ekploatisati wegove efekte.
U narednom poglavqu, autor je objasnio upotrebu nesmrtonosnih oru‘ja
tokom anga‘ovawa protivteroristi~kih jedinica u osloba|awu talaca, li-
{ewa slobode terorista i opasnih kriminalaca i zauzimawem zaposednutih
objekata. Sprovedenim istra‘ivawem autor je zakqu~io da postoji saglasje
nesmrtonosnih oru‘ja i varijanata anga‘ovawa protivteroristi~kih jedi-
nica u prepadnim postupcima. U slu~aju upotrebe ovog oru‘ja kao dopunskog,
ve}ina nesmrtonosnih oru‘ja ne mewa strukturu borbenih za{titnih ras-
poreda protivteroristi~kih jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i
obezbe|ewa. Ako se pak ova sredstva koriste kao primarna, ona stvaraju
potrebu za formirawe novih podgrupa, tj. izdvajawe pojedinaca koji ruko-
vawem navedenim oru‘jem izvr{avaju, uslovno govore}i, nove delatnosti.
Odatle, nesmrtonosna sredstva (ali i druga) kao najdinami~niji ~inilac
konfliktnih situacija u oblasti bezbednosti, vlastitim razvitkom nepre-
stano uznapre|uju varijante delovawa oru‘anih snaga.
U okviru optimizacije anga‘ovawa protivteroristi~kih snaga u zavisnosti
od upotrebe nesmrtonosnih oru‘ja (tre}e poglavqe), autor je prakti~no
istra‘io kroz vrednosne sudove stru~waka za bezbednost i u~esnika kon-
fliktnih situacija. Kriterijumi, kori{}eni za uticaj na optimizaciju vari-
janata anga‘ovawa protivteroristi~kih jedinica izvedeni su ocenom
stupwa zadovoqewa potciqeva koji se wima ostvaruju uz primenu navedenih
sredstava po kriterijumima za vrednovawe dejstava: minimizacija neiz-
vesnosti, efektivnost, ekonomi~nost, efikasnost, minimizacija vremena
trajawa i pouzdanost. Istra‘ivawe je potvrdilo da je upotreba nesmrtonos-
nih oru‘ja: jeftinija, uspe{nija, usmerenija ciqu i pouzdanija od ostalih
sredstava prinude. Primenom ovih sredstava smawuju se neizvesnost i ri-
zici nastanka sukoba, a, isto tako, smawuje se verovatno}a pojave ‘rtava
prilikom anga‘ovawa protivteroristi~kih jedinica naro~ito tokom mi-
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rovnih, humanitarnih i protivteroristi~kih operacija, {to je u skladu sa
nespojivo{}u mi{qewa javnog mwewa o mogu}im ‘rtvama u takvim akcijama.
Naposletku, autor je tabelarno prikazao takti~ko-tehni~ke odlike nesmr-
tonosnih oru‘ja i to: akusti~no-opti~kih, hemijskih, elektromagnetnih i
kineti~kih. U zavisnosti od vrste oru‘ja, prikazane su takti~ko-tehni~ke
karakteristike svakog nesmrtnosnog oru‘ja ponaosob.
Monografija Daneta Subo{i}a obra|uje interesantnu, va‘nu, aktuelnu i
perspektivnu temu - suzbijawe teroristi~kih i kriminalnih rizika i pretwu
u wenim najopasnijim oblicima upotrebom nesmrtonosnih oru‘ja. Interdis-
ciplinarno obra|ena tema, bez obzira na svoju slo‘enost, strukturalno,
tekstualno i tematski je su{to razumqivo napisana. Kako se ~ita bez
posebnih te{ko}a uz usporedbu ~iwenica, slu~ajeva, problema i pojava,
ova kwiga uti~e na to da se iz we ra|aju nove ideje za daqa istra‘ivawa
o fenomenu nesmrtonosnog oru‘ja. Otuda }e delovati na stru~wake iz ove
oblasti, ali i na diplomate i prakti~are bezbednosti da ovu temu razviju
i iskoriste je u poboq{awu odbrane od terorizma, a ujedno da ubede pri-
padnike teroristi~kih i kriminalnih organizacija da su im {anse za ucewi-
vawe dr‘ava, regiona, ali i celokupne me|unarodne zajednice sve mawe.
Nesmrtonosno oru‘je je racionalan izbor mogu}ih sredstava u spre~avawu
golemog zla u atmosferi nebezbednosti za sebe, svoje bli‘we, za sve
‘iteqe. Upotrebom ovih sredstava iskazuje se primer humanizma, kada je
pripadnik bezbednosnih snaga kadar da i u teroristi prepozna qudsko
bi}e, kada je profesionalni ~uvar reda sposoban da sa~uva ‘ivot poten-
cijalnom ili potvr|enom ubici, ~ime on ustvari predo~ava kapacitet sop-
stvenog ~ojstva. Budu}i da je i sam u vi{e navrata mogao da iska‘e svoje
prakti~ne i teorijske sposobnosti, Dane Subo{i} je prvi nau~nik sa ovih
prostora koji je preuzeo odgovornost za posledice koje mogu proizvesti
wegovi stavovi u ovoj kwizi, a koji su uglavnom suprotni zvani~nim sta-
vovima, ne samo ~elnika na{e dr‘ave, nego i ve}ine zemaqa me|unarodne
zajednice. Rade}i na ovom istra‘ivawu, autor je poveden osnovnom zami{qu
da je egzekutor, bio on kriminalac ili terorista, upoznat sa eufori~nim
mi{qewem javnosti o neophodnosti sopstvenog uni{tewa, te mu je time
oduzeta mogu}nost razmi{qawa o alternativnom delovawu u konfliktnim
situacijama.
S obzirom da ciq ne mo‘e uvek opravdati sredstvo, {to je i glavna poruka
Daneta Subo{i}a, ova kwiga se preporu~uje svim stru~wacima za pitawa
bezbednosti, prakti~arima, politi~arima, ali i diplomatama koji se
nalaze u poziciji da mogu odlu~ivati o tu|im ‘ivotima.
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